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In Taiwan's presidential election of 2012, the Kuomintang (KMT) candidate Ma 
Ying-jeou defeated Democratic Progressive Party(DPP) candidate Tsai Ing-wen and 
got re-election. Opinion survey in Taiwan shows that cross-strait relations factor made 
6% of the median voter to support Ma. Taiwan's media consider the 1992 consensus 
as the reason why Ma won. So, how to state cross-strait relations position had a very 
important effect on the outcome. The television debate before the election has become 
a very important medium for candidates state politics to voters directly, and persuade 
them to vote for himself. Taking cross-strait relations in the television debate of 
Taiwan's President in 2012 as the research object, Using the content analysis method, 
this paper analyze the use of candidates referring to Taiwan and the mainland, 
positioning for cross-strait relations, and try to find the implied ideological identity of 
each Party. 
Study found that the KMT and DPP candidates’ use of nominatum on the two 
subjects and positioning of cross-strait relations in the television debate show different 
tendencies. When it refers to Taiwan，DPP candidates mainly use “ Taiwan” KMT 
candidates mainly use“ Taiwan” and “the Republic of China (Zhonghuaminguo) ” 
both. When it refers to the mainland, DPP candidates mainly use “China”, KMT 
candidates mainly use “Mainland” and “Mainland China”. When it comes to the 
position of cross-strait relations, KMT candidates insist that Taiwan and mainland 
belong to the same nation, DPP candidates insist that Taiwan and China are the two 
independent states. However, the two parties have tried to evade some expression. 
KMT use “the 1992 consensus” and “one China, respective interpretations” as the 
main statement, but avoid mentioning “the one-China principle”; DPP use “Taiwan 
consensus” as the main statement, but avoid the expression of “Taiwan independence” 
and “public voting” 
In the televised debate, the two parties shaped their own national identity by 
using ultimate terms, especially god terms. KMT shaped “The identity of the Republic 
of China” by using god terms such as “The sovereignty of the Republic of China”、















identity of Taiwan”. This is the fundamental differences in ideology between the two 
partis in Taiwan's presidential election debate of 2012. 
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1.1 研究背景 










































































































































在大陆政策的制定上，1988 年 7 月 12 日，国民党十三大通过《中国国民党
现阶段大陆政策》，提出其大陆政策为：应体“立足台湾，放眼大陆，胸怀全中
国”的一贯精神”； 终目标在于“消除马列主义共产制度的专制统治；建设民
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一政策底线上[14]；1997 年 2 月，“行政院”新闻局发布“一个分治的中国”说辞，
反制大陆“一国两制”的提法。至 1999 年 7 月 9 日，李登辉公然抛出“两国论”，
称“中华民国在台湾是一主权独立国家”，认为“两岸关系定位在国家与国家，

























民进党，全称民主进步党，于 1986 年 9 月成立，早期的两岸主张是在意识
形态领域的“激进台独”路线，1991 年 10 月 13 日，通过了“台独”党纲，称























































                                                      
②“320 公投”是指台湾当局在 2004 年 3 月 20 日台湾大选投票当日同时发动针对“强化国防”、“两岸对
等谈判”进行的公民投票。 
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